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Genealogiske Oplysninger om Slægter af Navnet Klauman.
Ved Holger Hansen.
Der er ikke, som hidtil har været almindelig ment, kun een
Slægt af Navnet Klauman, men flere, mindst 2 danske og 2 norske,
som dog synes at være forbundne ved Svogerskab, og alle har de
rimeligvis optaget Navnet efter den bekendte Slægt af Købmænd
i 16.—17. Aarhundrede.
Navnet staves i den ældre Tid snart Klauman, snart Klouman,
undertiden med C, undertiden med nn eller nd. Senere fæstnedes
Stavemaaden saaledes, at den yngre danske Slægt stavede: Klau¬
man, og den yngre norske Slægt: Kloumann. Ogsaa Formen Klo¬
mand forekommer i ældre Tid og angiver formodentlig en almindelig
Udtale af Navnet. Ud fra denne Tydning af Navnet er dannet
det Segl, som bruges af Gregorius Klauman og andre af hans Slægt,
og som indeholder en Fuglefod og et Mandehovede.
Den ældre dunske Slægt.
Denne Slægt bestod af fremtrædende Købmænd i København
og var vandret ind fra Tyskland i Slutningen af 16. Aarhundrede.
Da de ældste Led af Slægten til Dels ligger forud for de fra Køben¬
havn bevarede Kirkebøger og Skifter, er den genealogiske Sam¬
menhæng vanskelig at fastslaa; nogen sikker Stamtavle for denne
Slægt er det derfor ikke lykkedes at opstille; men den følgende
Opstilling er vistnok hovedsagelig rigtig.
Verner Klauman er den ældste, som forekommer; han
nævnes allerede 15951); om ham vides, at han var født i Hertug-
dommet Liineburg og døde i København 1640 2. Marts, 66 Aar
gammel. Han var Købmand og drev Handel paa Island; han boede
paa Amagertorv, var Kirkeværge for Nikolaj Kirke og betroet
med mange Tillidshverv, hvorfor hans Navn ofte forekommer i
Københavns Diplomatarium2).
Han var gift med Magdalene Winckelmann, der
ligeledes var fra Liineburg og begravedes i København 1645 20.
Juni. — De synes at have haft 6 Sønner, 1.—6. (sikkert er det dog
ikke, at alle disse 6 er Brødre):
J) Københavns Diplomatarium VI, 166.
2) Da næsten alt, hvad vi ved om denne Slægts ældste Led, stammer
fra Aktstykker, som er trykte i Kobenhavns Diplomatarium, hvor det let
vil kunne findes efter Registrone, citeres dette Værk ikke yderligere her.
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1. Verner Klauman, f. 1608 25. Febr., f 1657 7. Febr.„
Købmand, Raadmand i København 1651; han ejede en stor
Have i Søgade uden for Helsingørsporten (den senere Classens
Have). Gift 1636 1. Maj med Ingeborg Matthias¬
datter Meckelborg, f 1660, Datter af Borgmester
Matthias Hansen, som byggede den bekendte Gaard paa Amager¬
torv i nederlandsk Renæssancestil, som senere kom i Gregorius
Klaumans Eje. Hun blev efter Verner Klaumans Død gift
med Raadmand Peter Holmer, som døde 1685. — Verner Klau¬
man havde to Børn, a.—b.:
a. Verner Klauman, Ejer af Gunderslevholm, begravet
1693 4. April i Gunderslev. Gift med SidselRodsten,
f 1675 9. Maj paa Kejrup, Datter af Palle Rodsten til Lunds¬
gaard og Ingeborg Albertsdatter Skeel.
b. Ingeborg Klauman, f. 1647 16. Febr., f 1672 17.
Juli. Gift 1666 19. Juni1) med Henrich a Möini-
c h e n, Dr. med., Hofmedikus, f. 1631, | 1709.
2. Nicolai (eller Claus) Klauman, Købmand i Koben¬
havn, boede i Skoboderne, f 1646 13. Decbr., begravet 18.
Decbr. i Helliggejst Kirke. Gift med Mechtilde Motz-
f e 1 d t, f. 1604, f 1650, Datter af Købmand og Stadskaptajn
Peter Motzfeldt, der ligesom Verner Klauman d. æ. var ind¬
vandret fra Luneburg, og Hustru Maria v. Heimbach. Mech-
tildes Søster Maria Motzfeldt var gift med Vinhandleren Joachim
Schumacher og Moder til Peter Griffenfeldt og Albert Gylden¬
sparre. — Nicolai Klauman havde 4 Børn, a.—d.:
a. Peter Klauman, f 1710 24. Juli. Han var fra'1677
til 1686 Materialskriver i Søetaten, overtog 1686 Forpagt¬
ningen af Kongens Bryghus2), ejede flere Skibe, som bl. a.
sejlede paa Grönland, desuden mange Huse i Kobenhavn
og Gaarden Grøndal (eller Kalthuset) paa Frederiksberg;
1694 17. Marts blev han en af Hoveddirektorerne for Køben¬
havns Vandvæsen3); han var Assessor i Hofretten og blev
1696 21. Januar udnævnt til Kommerceraad4). — Peter
Klauman var gift 3 Gange, med: l)EleonoreduLieu,
16795). 2) 16796) Maren Frederiksdatter Seen¬
de r s, t 1683, Enke efter Købmanden Görris Tillufsen
') Ægteskabsbrov i Sjæll. Tegn. 1665 6. Marts Nr. 102.
2) Forpagtningskontrakt 1686 13. April i Søetatens Arkiv.
») Sjæll. Tegn. Nr. 71-72.
*) Rentekammerets Rang- og Bestallingsbog 1677 — 99.
5) Om hendes Begravelse Sjæll. Reg. 1679 24. Aug. Nr. 251. — Om
hendes Broder, Kaptajn du Lieu, se Pers. Tidsskr. 6. R. I, 19 og 24.
•) Ægteskabsbrev 1679 26. Novbr. Sjæll. Reg. Nr. 305.
(f 1679). 3) Dorothea Matthiessen, f 1709r
Datter af Stadskaptajn Jørgen Matthiessen (f 1656) og
Vendela Motzfeldt, hans Moders Søster. — Peter Klauman
havde med sin første Hustru 3 Børn, med sin anden 2,
l)-5)i):
1) Jacob Klauman blev i en Alder af 20 Aar 1690
Lærling ved Søetaten2), 1695 28. Decbr. Underløjtnant,
1697 31. Decbr. Løjtnant, 1700 30. Januar Kaptajn¬
løjtnant3). Han døde før Faderen uden Livsarvinger.
2) Mechtele Dorothea Klauman, blev 1702
1. Juni gift med Løjtnant, senere Kaptajn i Søetaten
Christian Thomesen Carl4), der døde 1713.
Mechtele Dorothea døde tidlig, og Carl blev 1705 gift
med hendes Kusine, Mechtele Magdalene Klauman.
3) Albrecht Klauman, døbt 1677 6. Febr., den
eneste Gang han nævnes4).
4) Peter Klauman; om ham vides kun, at han under
Skiftet efter Faderen var i Lidlandet, 1714 i Italien.
5) Eleonore Marie Klauman, f. ca. 1680, be¬
gravet i Frederiksstad i Norge 1756 9. Januar; gift
1702 29. Novbr. med Kaptajn Christian Frede-
rikLauritzenUndall; hun var Enke ved Skiftet
efter Faderen.
b. Nicolai Klauman, f 1707 10. Decbr. Eskadreskriver
1680, Mønsterkommissarius 1700 10. April5). Han boede paa
Hjørnet af Hummergade og Størrestræde, »paa den østre Ende¬
udi Skipperboderne«, hvilken Gaard han ejede6) Gift 16817>
med Abelone Jensdatter Snistorph, Datter
af Kapellan ved Nikolaj Kirke Jens Jakobsen og dennes
anden Hustru Malene Olsdatter. Abelone Jensdatter døde
1752 i København og boede da i St. Kongensgade. De havde
6 Børn, som, ifølge Skiftet efter Leonhard Klauman, alle døde
uden Livsarvinger, 1)—6):
1) Mechtele Magdalene Klauman, døbt 1682
28. TVlarts8). Gift 1705 med Kaptajnløjtnant Chri¬
stian Thomesen Carl (se ovenfor).
') En Pakke med Dokumenter hørende til Skiftet efter Peter Klau¬
man findes i Landsarkivet.
') Søetatens Krigskancellis Ansøgninger.
') Søetat. Krigskano. Exp.
*) Holmens Kbg.
') Søetat. Krigskano. Exp.
•) Underadmiralitetsrettens Skiftecharteker 1707 — 1708, S. 123 og 150..
') Ægteskabsbrev 1681 6. Juni, Sjæll. Beg. Nr. 180.
*) Holmens Kbg.
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2) Jens Klauman, døbt 1686 30. Marts1). Var ved
Faderens Død Fændrik ved Prins Frederiks Regiment.
Faldt i Slaget ved Oudenarde 1708 11. Juli2).
3) Verner Klauman, døbt 1688 10. April3), død før
Faderen.
4) Leonhardt Klauman, døbt 1691 7. Novbr.3),
f i København 1757 28. Juli4), saa vidt vides, som den
sidste af sin Slægt. Kadet 1706 23. Marts, Kommandør¬
kaptajn 1732 31. Decbr., afskediget paa Grund af Sinds¬
syge 1755 20. Febr.5). Han var gift med Agnete
ChristineHöserich, Datter af Justitsraad Johan
Georg Höserich.
5) Peter Klauman, døbt 1694 12. Febr.3).
.6) Ulrich Christian Klauman, døbt 1698 7.
Decbr.3), f 17506) i Norge. Landkadet 1714 1. Januar,
Premierløjtnant i Frölichs gevorbne Infanteriregiment
1733 9. Decbr.7). Gift med Rachel Schult z8).
c. Magdalene Klauman, | 1709; gift 2 Gange, 1) 1656
med Caspar Jørgen Hammermuller, f. 1613,
f 1682, Sognepræst til St. Peters Kirke i Slagelse; 2) 1687
med Johan Brunsman, f. 1637, f 1707, Præst ved
Vartov Hospital, tidligere Rektor paa Herlufsholm.
d. MarieKlauman, f. 1633, f 1718; gift 2 Gange, 1) med
Henrik Matthiessen, f. 1633, f 1688, Købmand i
København, Son af Stadskaptajn Jørgen Matthiessen (f 1656);
2) med Niels Sørensen Adeler, f. 1628, f 1694,
Amtmand i Norge, en Broder til Kort Adeler.
3. AbrahamKlauman, Købmand i København, boede 1645
paa Amagertorv.
4. LeonhardKlauman, f 1666 13. Januar, 47 Aar gammel,
Raadmand i København; gift med Margrethe Rosen¬
meyer, begravet 1693 10. Novbr. i Nikolaj Kirke.9)
5. Villum Klauman, Købmand i København, begravet 1667




4) Skifte efter ham i Underadmiralitetsrettens Skifteprotokol 1758 — 61.
4) Søetatens kgl. Resolutioner.
*) Refererede Sager 1750 31. Oktbr. Nr. 18.
') Hirsch.
■) Lengnick: Stamtavlen Brorson, Tilskrift af Lengnick i Rigsarkivets
Eksemplar.
•) Pers. Tidsskr. I, 197.
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magerlavet. Gift med Anna Kohlen, som anden Gang
blev gift med Peter Schonfeld1), Borger i København,
ti. IsakKlauman, islandsk Købmand i Kobenhavn, begravet
1675 22. Juni. Gift med AnnaMarieFleischer, Datter
af Apoteker Esajas Fleischer.
De synes at have haft to Sønner, a.—b.:
a. IsakKlauman, Barber i Kobenhavn, begravet 1699
9. Febr. i Nikolaj Kirke2).
b. Esajas Klauman, f. i Kobenhavn 1656, f 1719 i
Visby; Feltpræst, senere Sognepræst til Visby og Heltborg
Sogne i Hassing Herred, Provst. Gift 1) med Else Jens¬
datter Sondberg, f. 1685; 2) med Else Niels¬
datter, f. 1685, f 1781 21. August3).
Synes kun at have haft et Barn, 1):
1) Else Marie Klauman, døbt 1719 7. Juli, f 1720
14. Marts4).
Til-den ældre Slægt horer formodentlig:
ChristopherHansKlauman, hvis Enke boede i Christen
Bernikovs Stræde i 16615).
HansKlauman, boende 1668 paa Købmagergade6); gift 1680
med Karen Madsdatter7).
Matthias Klauman, boede 1633 paa Amagertorv8), be¬
gravet 1644 1. December; fik 1625 og følgende Aar 6 Børn
begravede i Nikolaj Kirke9).
Elisabeth Klauman, begravet 1717 20. Decbr. i Nikolaj
Kirke10); og hendes Søster,
Anna Marie Klauman, gift med Philip Julius
K i eld s en; hun ansøgte 1720 31. Maj Rentekammeret om
Skattenedsættelse11).
Christian Klauman, 1696 Præst i Batteriet Prins Georg i
engelsk Sold i Flandern12).
l) Ægteskabsbrev i Sjæll. Reg. 1668 12. Febr. Nr. 43 a; Villum Klau¬
man »var geraaden i stor Gæld og Vidtløftighed«, se Peter Schønfeldts
og Hustrus indbyrdes Forskrivelse 1668 27. Juni, Sjæll. Reg. Nr. 200.
s) Pers. Tidsskr. I, 203.
а) Wiborgs Præstohistorie.
4) Lengnicks Kirkebogsuddrag.
б) Kobenhavns Diplom. I, 762.
«) a. St. II, 832.
7) Ægteskabsbrev 1680 28. Septbr., Sjæll. Rog. Nr. 319.
8) Københavns Diplom. II, 722 og VI, 215.
') Pors. Tidsskr. I, 223.
10) Rentek. Worms Ekstrakter ang. Egekister 1717 — 19.
") Rentek. Pk. ang. Krigsstyr.
1S) Hirsch.
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E 1 i a s K 1 a u m a n, 1693 Feltpræst ved Hjælpetropperne i engelsk
Sold i Flandern1).
Peter Klauman, forrige Købmand fra Lille Kongensgade»
begravet i Nikolaj Kirke 1718 11. Marts2).
Marie Klauman, gift med den svenske Ambassadørs Hof¬
mester C 1 a u s S c h a d e, fik 1695 17 Decbr. en Datter S i t z e 1
døbt i Frue Kirke.
Ligeledes følgende Nakskov-Familie:
Peter Klauman, Raadmand i Nakskov 1674 6. Oktbr.3),
afgaaet 1684 28. Maj paa Grund af Magistratens Reduktion4),
men fik Lov til at beholde Rangen og være fritaget for borgerlige
Bestillinger. Han var gift 2 Gange: 1) 1671 4. Januar med
Birgitte Christopher s datter, f 1678; 2) 1680 19.
Juni5) med Marie Laurits datter Rode, begravet
1700 23. Novbr.6).
Foruden to Børn, som døde spæde, og som i Kirkebogen
ikke opgives med Navn, havde Peter Klauman 7 Børn, 1.—7.:
1. Birthe Marie Klauman, gift 1695 19. Maj med
Organist Johan Flor i Nakskov.
2. Rirthe Klauman, gift 1700 2. Novbr. med Anders
Pedersen Friis.
3. Ester Klauman, døbt 1685 19. Marts.
4. Maren Klauman, døbt 1687 8. Maj; stod Fadder hos
Broderen i Aarhus 1729.
5. Laurits Klauman, dobt. 1689 22. Marts, f s. A.
6. Magdalene Klauman, dobt 1691 18. Oktbr.
7. Laurits Rode Klauman, døbt 1697 23. Marts,
| 1740 16. April7). Ridefoged paa Gammelgaard, Proku¬
rator 1728, fra ca. 1733 bosat i Nakskov. Han boede i nogen
Tid i Aarhus, hvor han 1727 16. Oktbr. blev viet til sin
første Hustru Marie Rhus (eller Rhud); en kort Tid
boede han i Odense. lians anden Hustru, som pverlevede
ham, hed GörelCathrineAndersdatterLund;
de blev viede i Ryde paa Laaland 1736 24. April. Han
efterlod sig 2 Børn af første og 2 af andet Ægteskab, a. d.:
') Hirsch.
8) Rentek. Worms Ekstrakter ang. Egekister 1717 — 19.
3) Fy. og Smaalandske Reg. Nr. 83.
') a. St. Nr. 38.
6) Ægteskabsbrev 1680 10. Maj, Sjaell. Reg. Nr. 150.
*) Kirkebogen.
') Skifte i Nakskov Skifteprotokol 1736 — 43.
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a. EsterMargretheKlauman, dobt 1729 12. Maj
i Aarhus Domkirke.
b. Peter Larsen Klauman, f. ca. 1732.
c. Dorthe Marie Klauman, f. ca. 17361).
d. BirtheKirstineKlauman, dobt 1738 15. Aug.
i Nakskov2).
Den yngre danske Slægt.
Dennes Stamfader er Etatsraad Gregorius Klauman, som
egentlig hed Gorris Gorrissen og var en Søn af Gørris Tillufsen
og Marie Seenders.
Gørris Tillufsen eller Tjellufsen, Thellesen, Tillesen —
der forekommer mange Former af Navnet — var Kobmand i Kø¬
benhavn og ejede en Gaard i Magstræde paa den nørre Side ved
Siden af Lars Tillufsens Gaard3). Om hans Heikomst vides intet;
han maa have været en velhavende Mand, ved hans Dod arvede
Børnene over 7000 Rdl. og Enken ligesaa meget efter ham4). Hans
Hustru hed Marie Frederiksdatter Seenders og
døde 1683; hun giftede sig i Slutningen af Aaret 1679 med Brygger
Peter Klauman, med hvem hun havde 2 Børn; med Gørris Til¬
lufsen havde hun 8 Børn, 1.—8.:
1. Johanne Cathrine Gorrisdatter, der ved Skiftet
efter Moderen var 24 Aar gammel, altsaa fodt ca. 1659; ellers
er hun ubekendt.
2. Margrethe Gørrisdatter, gift med Købmand Sa¬
muel Bischoff i København.
3. Anne Gørrisdatter, f. ca. 1662, gift med Kobmand
Hans Pedersen. Trellov i Roskilde.
4. Frederik Gørrissen, f. ca. 1664, var Sømand om Bord
paa Skibet »Havmanden«. Under Skiftet efter Moderen kom
der Efterretning om, at han var bleven myrdet i Vestindien
sammen med andre af Skibets Folk og kastet overbord. Han
efterlod ingen Livsarvinger.
5. T i 11 u f Gorrissen, f. 1660, dod uden Livsarvinger senest
1698, i hvilket Aar Broderen Gorris arvede ham5).
J) lfølgo Vor Frue Kbg. blev Mario Dorothea Klauman 1762 20.
Oktbr. viet til Fuldmægtig Niels Holm; det or maa.ske denne Laurits
Klaumans Datter.
2) En Del af Oplysningerne om Laurits R. Klauman skyldes vel¬
villig Meddelelse fra Hr. Postekspedient Hjorth-Nielsen.
3) Københavns Diplom. II, 8.
*) Skifte efter ham er ikke bevaret, incn omtales i Skiftet efter Mario
Seenders, som findes i Afskrift bl. Skiftedok. efter Peter Klauman.
6) Skiftet efter Peter Klauman.
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6. Cornelia Gørrisdatter, f. ca. 1670, f i København
17451); hun kaldes ogsaa Cornelia Thillesen. Gift med kgl.
færøsk Købmand i København Peter Petersen Rams-
hart, der døde 1732 16. Maj.
7. Pernille Gørrisdatter, f. ca. 1671, "f* paa Tjöttö i
Norge 1719 4. Aug. Hun maa være identisk med den Petronelle
Thillen (d. v. s. Thillesen), som ifølge Krog Steffens2) var gift
med Jørgen Matthiessen, Stamfaderen til den norske
Slægt Matthiessen paa Linderud. Jørgen Matthiessen var en
Søn af Købmand Henrik Matthiessen (f 1668) i København
og Peter Klaumans Søster Marie; selv var han først Købmand i
København, blev senere Foged paa Helgeland i Norge og døde
1742. I en Forskrivning3) kalder han Peter Klauman for sin
Svigerfader, d. v. s. han var gift med hans Stedatter.
8. Gørris Gørrissen var yngste Barn af Gørris Tillufsen
og Marie Seenders; han var født 1678 30. Novbr.4) og saaledeS
kun 1 Aar gammel, da han kom i Huset hos Stefaderen Peter
Klauman, hvor han forblev, saa længe denne levede. Han gik
ind i hans Forretning og overtog Kongens Bryghus efter hans
Død. Det var derfor naturligt, at han optog den Mands Navn,
som han var vant til at betragte som sin Fader: han kaldte sig
Gregorius Thellesen Klauman, og Seglet med
Mandehovedet og Fuglekloen bærer tillige Bogstaverne G T K.
Han blev en fremragende og rig Mand; Hovedpunkterne i hans
Liv er følgende: 1711 16. Januar sluttede han Kontrakt om
Forpagtningen af Kongens Bryghus5), 1713 2. Aug. blev han
Assessor i Borgretten6), 1730 var han med at danne det asiatiske
Kompagni og var en af dets Direktører 1730—39, 1736 var han
Medstifter af Danmarks første Bank, Kurantbanken, og be¬
klædte Stillingen som Bankkommissær til sin Død; 1740 22. Jan.
blev han Justitsraad7) og 1749 29. Jan. Etatsraad8). Han var
Ejer af Byens smukkeste Privatgaard, den af Borgmester Mat-
J) Begravelsesbrev 1745 15. Septbr., Sjæll. Reg. Nr. 338.
2) Linderud S. 199, 204. — Krog Steffens' Formodning om hendes
Herkomst er urigtig.
3) I Skiftet efter Petor Klauman.
4) Saaledes staar der paa hans Epitafium i Holmens Kirkes Kapel.
Bertouch (Korrespondance med Adelen, i Rigsarkivet) har 1077, men den
Korrespondent, han har haft, Gregorius Klaumans Sønnesøn, F. W. de
Klauman, har ikke været dygtig til at skaffe sig Oplysninger om Familien,
han kan ikke naa længere tilbage end til Bedstefaderen Gregorius Klauman,
og hans Aarstal er upaalidelige.
5) Kopi blandt Rentekammerets Instruktioner.
') Sjæll. Tegn. Nr. 330.
') Sjæll. Reg. Nr. 29.
8) Sjæll. Reg. Nr. 20.
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thias Hansen opførte Gaard paa Amagertorv Nr. 6, nu den
kgl. Porcelænsfabriks Ejendom, som han købte 1740 for 10,000'
Rdl. kurant1), og han ejede i Søllerød Sogn Lystgaarden Aggers-
hvile (opkaldt efter hans Hustrus Slægt), som skal være bygget
af ham 17332). Han blev 1711 2. Jan. gift i Helliggejst Kirke3)
med Maren Aggers, f. 1676 9. Jan., f 1749 3. Jan. i Køben¬
havn, en Datter af Købmand i København Knud Agger (f 1678)
og Ingeborg Ludvigs4). Da Hustruen dode, gav Klauman hende
en prægtig Begravelse5) og stiftede til hendes Minde to Legater,
for Sognets Fattige og dets Skole6). Gregorius Klauman døde
i 1752 og blev begravet 20. Septbr. I Holmens Kirkes Kapel
staar hans prægtige Marmormindesmærke7). Gregorius Klau¬
man havde 7 Børn, a.—g., alle døbte i Holmens Kirke:
a. KnudGregoriusKlauman, f. 1711 2. Oktbr., t 1762
23. Decbr., begravet 30. Decbr. i Holmens Kirke. 1734 8.
Oktbr. Sekretær i Danske Kancelli8), 1741 3. Febr. Assessor
i Hofretten9), 1744 24. Juli Assessor i Højesteret10), 1747
4. Septbr. Justitsraad11) og 1760 22. Febr. afskediget i Naade
fra sine Embeder12). Ved kgl. Brev 1749 18. Decbr. optoges
han og hans Efterkommere i den danske Adel med Navnet
de Klauman. Han arvede Faderens Gaard paa Amager¬
torv i Kobenhavn, i Lyngby havde han et Landsted, som
han gav Navnet Ulrikkenborg. Han blev 1741 27. Oktbr.
gift i Holmens Kirke med Ulrikke Sophie Mourit¬
zen, f 1790 9. Juni, en Datter af Vigant Mouritzen, der var
en Son af Stadskaptajn Morten Mouritzen13) og Hustru Inge¬
borg Ludvigs (Knud Aggers Enke). Ulrikke Sophie Mou¬
ritzen giftede sig 2den Gang 1764 29. Maj med Kaptajn Carl
*) Nyt hist. Tidsskr. V, 265 ff.
%) E. Nystrøm: Søllorød Sogn S. 109.
3) Kirkebogen.
*) Kali Rasmussen: Optegnelser om den Schoustrupske Gaard. Rigs¬
arkivet.
6) Begravelsesbrev 1749 10. Jan., Sjæll. Reg. Nr. 7.
*) Hofmans Fundatser IX, 341, 363, 404; Hjorth-Lorenzen og Sali-
cath: Repertorium I, 141, 221.
') F. Thaarup: Beskrivelse af Holmens Kirke, S. 30.
») Sjæll. Reg. Nr. 293.
») ibdm. Nr. 234.
10) ibdm. Nr. 250.
11) ibdm. Nr. 378.
,s) ibdm. Nr. 92.
") Morten Mouritzen var Broder til Elisabeth Mouritzen, der var gift
med Vinhandler Claus Biehl og med ham Moder til Charlotte Dorothea*
Biehls Fader, Akademisekretær Chr. Æmilius Biehl.
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Henrik v. Ellebraclit, f. 1730, f 1789. Knud Gregorius de
Klauman havde 12 Børn, 1)—12), alle dobte i Nikolaj Kirke:
1) Gregorius Klauman, døbt 1742 17. Febr., begr.
1743 25. Septbr.
2)Vigant Klauman, døbt 1743 4. Febr., begr. s. A.
5. Aug.
3) Gregorius deKlauman, f. 1744 24. Novbr., f 1788
20. Decbr., Kaptajn og Kompagnichef. Gift 1771 21. Oktbr.
i Næstved St. Petri Kirke med Anna Barbara Char¬
lotte Thye, døbt 1754 23. Aug. i Ondløse, f 1798 29.
Jan., Datter af Sognepræst Martin Matthiessen Thye og
Agnete Cathrine Brorson i Ondløse. De havde 3 Børn,
a)—c):
a)GregoriusMartinusdeKlauman, f. 1780 8.
Aug., døbt i Ondløse 11. Septbr., f 1840 30. Juni i Sorø.
Blev i 8 Aars Alderen Page hos Enkedronning Juliane
Marie1), senere Officer; 1807 Sekondritmester; han var
som Sekondritmester med de allieredes Tropper i Frank¬
rig 1815; omtales i General F. G. v. Mullers Erindringer,
(Museum 1894 II, 169, 176, 228); afskediget af Krigs¬
tjenesten 1816 15. Marts, da han udnævntes til Kon-
sumptionsforvalter i Sorø; 1818 18. Jan. Majors Karakter.
Gift 1. 1809 26. Aug. i Garnisons Kirke i København med
Sophie Margrethe Louise v. Beck, f. paa
Eskildstrup i Sneslev Sogn 1784 9. Juli, f i København
1829 24. Juli, Datter af Generalløjtnant Christian Frederik
v. Beck og Ingeborg Astrup2); de separeredes 1811 24.
Septbr. og blev skilte 1821 26. Juni3). — Gift 2. med
Anna Gram, f. ca. 1780, | i Sorø 1862 16. Septbr.4).
Han havde en Søn:
1. FrederikGregoriusChristiandeKlau-
m a n, f. 1823, f 1836 22. Maj i Sorø.
b) Ulrich a Henrietta de Klauman, f. 1781 8.
Decbr., f 1841 29. Decbr. Gift 1801 14. Decbr. med
Peter Steenfeldt Brorson, f. 1766 23. Oktbr.,
f 1836 20. Marts, Kammerraad og Konsumptionskasserer
i Holbæk5).
c) Martinus Christian de Klauman, f. 1784
5. Febr., f 1837 9. Marts, Kaptajn i Marinen. Bekendt
) Anna Grams Ansøgning i Naadessekretariatet Nr. 3008.
) E. Nystrøm: Chr. Fr. v. Bock og hans Slægt, S. 41 ff.
) Danske Kane. 2. Dept. Reg. Nr. 1059.
) Skifte efter hende i Sorø Byfogedarkiv i Landsarkivet.
) Lengnicks Stamtavle Brorson.
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af Søtræfningen ved Biisum 1813 3. Septbr. mod nogle
engelske Kanonbaade; 1810 28. Jan. Ridder af Danne¬
brog, 1813 Dannebrogsmand1). — Gift 1812 25. Jan.
med Emilie Dorothea Drewsen, f. 1793 13.
Septbr. I 1833 25. Decbr., Datter af Papirfabrikant Chri¬
stian Drewsen. De separeredes 1813 9. Marts2) og blev skilte
1816 14. Juni3). (Hun giftede sig 2den Gang 1816 12. Sept.
med daværende Underkancellist Jes Fæster, senere Ju-
stitsraad og Justitiarius i den vestindiske Overret).
4)ChristianLudvigKlauman, døbt 1746 14. Marts
i Nikolaj Kirke i København, begr. s. A. 21. Marts.
5) Christian Carl de Klauman, f. 1747 18. April,
t i Bengalen 1792 4. Aug.4). Forte et uroligt Liv: 1764
13. Juni Sekondløjtnant, købte sig 1766 en Kaptajnsplads
uden at have været Premierlojtnant, hvilket approberedes
af Kongen 28. Juni5). I Aaret 1771 ses han at have ejet
og drevet 2 Bøndergaarde i Borsholm i Tikøb Sogn6); 1774
8. Juni blev han Kompagnichef i norske Livregiment;
1776 18. Decbr. afrejste han til Ostindien, hvorefter han
1777 26. Marts dimitteredes af Krigstjenesten7). Om der
var Efterkommere af ham vides ikke.
■6) Mariane Margrethe de Klauman, f. 1748 11.
Oktbr., f 1762 31. Decbr. i København.
7) Frederikke Sophie de Klauman, f. 1750 24.
April, f 1784 19. Marts i København. Gift i 1770 med
Kaptajn (senere Oberstløjtnant) Christian Ludvig
von Holten, f. i Christianssand 1734, f 1802 i Ko¬
benhavn.
8) E n g elkeCharlottedeKlauman, døbt 1751 20.
Novbr., begr. 1754 1. Juni i København.
9) Wilhelm August de Klauman, døbt 1753 30.
Aug., begr. s. A. 17. Novbr. i København.
10) F rederi lt WilhelmdeKlauma n, f. 1755 28. Febr.
f 1826 9. Novbr. i Nyborg. Han købte sig i en Alder af 15
Aar en Officersstilling og blev ved kgl. Approbation 1770
7. Marts Sekondløjtnant8); han naaede paa Officersvejen at
blive Major 1803 10. Juni, dimitteredes af Krigstjenesten
') Garde: Den danske Sømagts Historie. Biografisk Leksikon.
*) Danske Kane. 2. Dept. Reg. Nr. 334.
3) A. St. Nr. 904.
4) Richter.
6) Gen. Krigsdirektoriets kgl. Res. 1766 Nr. 353.
') Danske Kammer 4. Bur. Journal A. Nr. 41—42.
') Hirsch.
*) Gen. og Kommissariatskollegiets kgl. Res. 1770 Nr. 108.
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1808 15. Januar med Titel af Generalkrigskommissær. Den
14. Febr. 1806 var han bleven udnævnt til Told- og Kon¬
sumptionskasserer i Nyborg1). ■— Gift 1790 4. Novbr. med
DorotheaAlbech, f. 1760 20. Febr., f 1818 11. April,
Datter af Sognepræst i Munkebjærgby Niels Jensen Albech
og Christine Sophie Brorson; hun var Kusine til hans Bro¬
der Gregorius de Klaumans Hustru, Anna Barbara Charlotte-
Thye2), F. W. de Klauman havde 7 Børn, a)—g), alle dobte
i Garnisons Kirke i København:
a) Gregorius Nicolai de Klauman, f. 1791 19.
Septbr., f 1863 1. Oktbr. i Odense. Hofjunker 1812,
eand. jur. 1815, Regimentskvartermester og Auditør 1820,
Overauditør 1825, afskediget 1828, da han 1828 4. Juni
udnævntes til Byfoged, Politimester og 1ste Raadmand i
Odense samt Herredsskriver i Bjærge og Aasum Her¬
reder3); 1840 28. Juni R. af D., 1854 14. Decbr. Kammer¬
herre. — Gift med Jacobine Margrethe Caro-
line Tvermoes, f. 1792 26. Decbr., f 1880 21. Juli,
Datter af Hørkræmmer i København, Agent Mads Ja¬
cobsen Tvermoes og Anna Catharina Mohr4). De havde
3 Børn, (1—3):
1) Jacob Wilhelm Matthias de Klauman,
f. 1820 27. Maj, f 1837 26. Decbr.
2) Theodor Ferdinand deKlauman, f. 1824,
t 1828.
3) Annette Dorothea Vilhelmine Theo-
dore de Klauman, f. 1828 6. Januar, f 1902
1. Septbr. — Gilt 1851 19. Juli med Johan Adolph
v. Bardenfleth, f. 1825 25. Aug., f 1874 28.
April, Kammerherre, Ritmester, Adjutant hos Chri¬
stian IX.
b) Sophus Christian de Klauman, f. 1794 30.
Januar, f 1852 17. Januar. Blev 1816 Kopist ved Gu-
vernementsbureauet i Odense, 1839 Fuldmægtig samme¬
steds med Titel af Overkrigskommissær, 1843 4. Maj
Amtsforvalter i Assens Amtstuedistrikt5); 10. Juni s. A.
tillagt Rang i 5. Klasse Nr. 36). — Gift 1831 1. Oktober
1) Gen. Toldk. Danske Forest. og Resol. 1806 Nr. 9.
') Lengnick: Stamtavlen Brorson.
') Danske Kane. 3. Dept. Reg. Nr. 305.
') Stamtavle over Descendenterne efter Hørkræmmer i Kobenhavn
Agent Mads Jacobsen Tvermoes, R. af Dbg., og Hustru Anna Catharina,
f. Mohr, K. 1894.
5) Rentekammerets Bestallingsbog.
•) Danske Kane. 3. Dept. Reg. Nr. 307 a.
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med Marie Cathrine Tvermoes, f. 1797 30.
August, f 1887 31. Decbr. i Taarnby, en Søster til hans
Broders Hustru1). — Fra Amtsforvalter S. C. de Klau-
man stammer de nulevende Medlemmer af den adelige
Linie af Slægten2).
c)SophieNicolineMargrethedeKlauman,
f. 1795 5. Oktbr., t 1804 30. Marts.
d) Hedevig Mathiane Charlotte de Klau-
m a n, f. 1797 30. Aug., f 1847 22. April. — Gift med
Mægler Henrik Nicolai Erichsen, f. 1793,
t 1832.
e) Frederikke Vilhelmine Dorothea de
K 1 a u m a n, f. 1799 9. Febr., j 1885 26. Novbr. Gift
1825 med Broder Severin Frederik Bror-
s o n, f. 1793, f 1856, Justitsraad, Borgmester og By¬
foged i Køge, fra 1849 Herredsfoged og Skriver i Hasle,
Vesterlisbjærg og Sabro Herreder (han var en Sønnesøns
Son af Salmedigteren Biskop H. A. Brorson).
f) Elisabeth Sophie Magdalene de Klau-
m a n, f. 1800 30. April.
g)Engelke Charlotte Amalie de Klauman,
f. 1803 21. Febr., t 1877 16. Febr. i Horsens. — Gift
med Peter Nicolai Dahlstrøm, f. 1818 19.
April, f 1898 5. Maj, Overførster paa Friisenborg.
11) Sophia Amalia de Klauman, f. 16. Oktbr. 1757,
f i Lyngby 1. Oktbr. 1767 og begr. i Holmens Kirke 1768
26. April3).
12)Engelke Charlotte de Klauman, f. 1759 18.
Decbr., f 1851 10. April. — Gift 1783 med Premierløjtnant
i Marinen Jacob Arenfeldt, f. 1755 30. Septbr.,
f 1820 17. Febr., der i 1815 blev Kontreadmiral.
b. Ingeborg Marie Klauman, døbt 1712 23. Oktbr.4),
begr. 1713 9. Febr. i Helliggejst Kirke5).
c.Christian Lucassen Klauman, døbt 1713 24.
Oktbr., f 1748 20. Decbr.6), Kontrollør i Banken. Navnet
Lucassen er ikke anført i Kirkebogen ved hans Daab, men
ellers nævnes han flere Gange med det; maaske har han selv
*) Stamtavlen over Mads Tvermoes's Descendenter.
*) Se Adelsaarbogen.
3) Disse Data er de sandsynlige, men Opgivelserne om hende, Bro¬
derens til Bertouch og Kirkebøgernes, er meget forskellige.
4) Holmens Kbg.
5) Kirkebogen kalder hende her Dorothea Marie, men det maa være
en Fejltagelse.
•) Militære Enkekasse Xr. 943.
3*
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antaget det. — Gift 1744 12. Maj med AnnaMargrethe
Beck, Datter af Klaus Beck1). (Hun blev 2den Gang gift 1750
med David Fenwick i Helsingör, der døde 176516. Decbr. 39 Aar
gl.). Chr. L. Klauman havde 3 Børn, 1)—3):
1) Gregorius Klauman, døbt 1745 3. Marts, begravet
11. Maj s. A. i Holmens Kirkes Urtegaard.
2) Claus Christian Klauman, døbt 1746 10. Juni.
Reserveassistent Claus Chr. K. afrejste 1776 18. Decbr. til
Ostindien paa Skibet »Prins Frederik«2); senere kaldes han
Assistent ved Kompagniet, og 1777 3. Novbr. udnævntes
han til By- og Skifteskriver, Auditør og Fiskal i Trankebar3);
han synes imidlertid ikke at have tiltraadt Embedet; da
Udnævnelsen kom, var han just rejst til Madras; Embedet
stod ledigt og ventede paa ham, men et Par Aar efter be¬
klædtes det af en anden. Han er da formodentlig død og
rimeligvis uden Livsarvinger. Hans Hustru var formodent¬
lig den Md. Johanne Lovise Klauman, der sammen med ham
var Fadder i 1769 i Holmens Kirke.
3) Frederik Klauman, døbt 24. Januar 1748, f 1785
i Ostindien. Han var en kort Tid Sekondløjtnant ved Prins
Frederiks Regiment, tog sin Afsked 1767 10. Januar for at
gaa i civil Tjeneste; udnævnt til Kancelliraad 1767 9. Ja¬
nuar4), efter egen Ansøgning, mod at han betalte 300 Rdl.
til Prins Frederiks Regiments Kasse; 1771 gik han i russisk
Krigstjeneste og avancerede til Ritmester, udtraadte atter
af russisk Tjeneste i Slutningen af 1773 og forsøgte for¬
gæves at komme i dansk Militærtjeneste igen6); gik senere
i det engelske ostindiske Kompagnis Tjeneste. — Gift 1768
26. April i Holmens Kirke med Marie Catharine
Werring, døbt 1747 22. Septbr., f i København 1836
25. Septbr.6), Datter af forhenværende Rektor paa Herlufs¬
holm Mag. Rasmus Werring og Hustru Charlotte Amalie
Halmann7); da hun døde, havde hun ingen Livsarvinger;
men de havde haft en Datter:
') Hans Enke boede 1762 paa Kongens Nytorv og havde da i Huset
7 Døtrebørn, deriblandt Claus og Frederik Klauman og David Fenwicks
to Børn, Elisabeth og Vilhelm Fenwick (Københavns Skattemandtal
1762, St, Anne Østre Kv. Nr. 162).
а) Asiatisk Kompagnis Rullebog 1775 — 81.
3) Kommercekoll. ostindiske Bestallingsbog.
4) Sjæll. Reg. Nr. 24.
б) Hans Ansøgning herom afsloges ved kgl. Res. 1774 28. Septbr!
Nr. 471.
•) Hof- og Stadsrettens Skifter Nr. 13/394.
') G. L. Wad: Rektorer paa Herlufsholm S. 208. Pers. Tidsskr.
2. R. I, 238.
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a) Charlotte Amalie Klauman, døbt 1769 20.
Decbr., f 1784 14. Juni.
d. Marie Dorothea Klauman, døbt 1713 24. Oktbr.,
t 1737 i København. Gift 1733 17. Juni i Holmens Kirke
med Jørgen Thomsen, Regimentskvartermester ved
Garden, 1754 11. Januar udnævnt til virkelig Justitsraad1).
e. Frederikke Louise Klauman, døbt 1714 28. De¬
cember, begravet 1715 6. December.
f. Peter Gregorius Klauman, dobt 1716 11. Maj,
t 1779 15. Marts paa Vodrofgaard ved København, ugift2).
g. Anna Sophia Klauman, døbt 1716 11. Maj, begravet
1753 29. Decbr.3). Gift med Bogholder ved Admiralitets- og
Kommissariats-Kollegiet TerkelBrugman, der døde som
Etatsraad 1756 21. Maj, 63 Aar gammel, efterfulgt i Embedet
af sin Svigersøn Hans Peter Top.
Den nuværende norske Slægt1).
Denne Slægt nedstammer fra Raadmand i Skien G i e r t
H a n s e n5), f. 1652, f 1733. Han blev 1681 2. Decbr. gift med
Mechtele Matthiessen, f. 1660 22. Febr. i København,
f 1740 i Skien, begr. 3. Juni, Datter af Købmand Henrik Matthies¬
sen, f. 1633, f 1668, og Marie Klauman, f. 1633, f 1718, der atter
var en Datter af den store Kobniand Nicolai Klauman (f 1646)
og Mechtilde Motzfeldt. Giert Hansens Bryllup foregik i Huset
hos Brudens Stefader, Amtmand Niels Adeler.
En Gren af denne Slægt kom til Danmark: Giert Hansens
Søn hed •
PeterGerhardKlouman, f. 1694 24. Maj, | 1745 24. Maj,
Købmand, Vejer og Maaler i Skien. — Gift med Giertrud
Catharine Bagge, f. 1699, f 1755, Datter af Sognepræst
Mag. Laurits Jørgensen Bagge og Marie Strangesdatter Trøner.
Blandt flere Børn havde de Sønnen:
Lauritz Petersen Klouman, f. 1722 3. Septbr. i Skien,
t 1766 17. Novbr. i Kristiania, Købmand og Trælasthandler.
Med sin 2den Hustru Christence Jensdatter, døbt
») Sjæll. Reg. Nr. 9.
') Se Skifte efter Etatsraad H. P. Top (f 1776) i Hof- og Stadsrettens
Arkiv og efter P. G. Klauman i Stiftamtmandens Arkiv.
') Holmens Kbg.
4) En Stamtavle er trykt i Norsk Tidsskr. for Genealogi etc. udg. v.
E. A. Thomle og S. H. Finne-Grønn. Kria. 1911, I, 362 ff.
5) Om ham og hans Slægt se ogsaa I. A. Schneider: Fra det gamle
Skien, 1914, I, 80.
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1739 30. Januar, begr. 1759 23. Febr., Datter af Raadmand
Jens Jacobsen og Sara Corneliusdatter Michelsen i Kristiania,
havde han 2 Sønner, den yngre hed:
Peter Klauman n1), f. i Kristiania 1759 6. Febr., f i Køge
1828 24. Septbr. 1781 25. Juli Sekondløjtnant i Arveprins Frede¬
riks Regiment, 1793 19. April Afsked med Majors Karakter;
1804 4. Maj Major i Landeværnet og Kompagnichef i nordre
sjællandske Landeværns-Regiment; 1808 14. Januar Afsked med
300 Rdl.s Pension2). Gift 1801 16. Novbr. i Garnisons Kirke i
København med EsterHammer, f 1849 4. Febr. i Strande-
gaards (Fakse) Ladeplads, 85 Aar gammel. De havde to Børn,
1.—2.:
1. ChristianFrederikKlaumann, døbt 1802 2. April,
t 1843 30. Marts, ugift, sindssyg3).
2. Hans Laurids Klauman, f. 1805, f 1888, Forvalter
ved Baroniet Gavnøs Kalkstenshandel i Strandegaards Lade¬
plads. — Gift med O 11 i 1 i e G r u m. 2 Børn, a.—b.:
a. Peter Otto Karl Kla u man n, f. 1846 4. April i
Hylleholt Sogn, Præstø Amt, j* 1903 10. Novbr. i Vindby-
holt, Roholte Sogn, Fuldmægtig paa Baroniet Gavnøs
Godskontor. — Gift med CamillaMarieMathilde
f. 1848 14. Decbr. i Hylleholt. 3 Børn, 1)—3):
1) Ellen Ingeborg Klauman n, f. 1883 6. Januar
i Hylleholt.
2) Gerda Marie Klauman n, f. 1885 17. Novbr. i
Roholte.
3) Aage Hans Christian Klauman n, f. 1888
14. Maj i Roholte.
b. EmilieEsterKlaumann, f. ca. 1849 i Fakse Sogn.
Den mindre norske Slægt.
Denne Slægt, som staver Navnet C 1 o u m a n n, nedstammer
fra Holmedalspræsten Peder Hansen, om hvem Finne Grønn4) siger,
at »han synes at have været en nær slægtning (brorsøn?) af Kjøb-
mand Isak Petersen Clouman i Kjøbenhavn og saaledes formentlig
tilhørende den gamle Kjøbenhavns-slægt Klouman«. Hvorpaa denne
Formodning støtter sig, ved nærværende Forfatter ikke. — Om
Slægten eksisterer endnu, vides ikke. Ifølge J. F. Lampe5) er de
ældre Led af den følgende:
*) Saaledes stavor Medlemmerne af denne Familie i Reglen Navnet.
2) Ilirsch.
3) Naadossckretariatets Understottelsessager Nr. 3007.
4) Norsk Tidskr. for Genralogi, Personalhist., Biografi og Literatur-
hist. Kristiania 1911, I, 383.
s) Bergen Stifts Biskopor og Præster, I, 392.
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Peder Hansen, Sognepræst til Holmedal. — Gift med Ce¬
cilie Schade. Søn:
Claus Pedersen Clouman n, f. ca. 1717, f 1783 26. Juli.
Sognepræst til Hitterdal, Provst. Gift 1. med 1744 9. Decbr.
Elisabeth Faye, f. 1713, f i Strandebarm 1748 16. Juli,
Datter af Hans Davidsen Faye og Maren Ellingsdatter; 2. 1752
16. Aug. Elisabeth Holtermann, f. 1716, Datter af
Købmand i Bergen Carsten Holtermann og Sara Davidsdatter
Faye. — 6 Born:
1. Ole Gjerdrum Clouman n, døbt 1746 9. Marts.
2. Peter Jørgen Clouman n, f. 1747 14. April, f 1817
22. Decbr. 1772 18. Juli konstitueret, 1777 7. Aug. virkelig
Foged i øvre Thelemarken, 1783 13. Jan. Justitsraad, 1809
28. Juni R. af D., 1811 22. Juli Afsked med fuld Gage i Pension,
1814 Medlem af Rigsforsamlingen paa Eidsvold. Gift 3 Gange:
1. med Anna SophiePoulsen (af Cort Adelers Slægt),
Datter af Sorenskriver Jørgen Poulsen; 2. med EdelPoul-
s e n, hendes Søster; 3. 1805 med Maren Pihl Mow (af
Thomas Angells Slægt).
3. KarenTreublerCloumann, dobt 1748 17. Juli, død
straks efter Moderen.
4. Elisabeth Faye Clouman n, f. 1753, gift 1779 12.
Decbr. med Kontrollør C. K i n d t.
5. Cecilia Maria Clouman n, f. 1754 6. Aug. Gift med
Oberstløjtnant Paludan.
6. Claudia Elisabeth Clouman n, f. 1757 1. Jan.,
f 1801 18. Maj. Gift 1. med Kammerraad A n t z e e, 2. 1794
20. Septbr. med Kaptajn Isach Dop.
For endnu en lille Familie mangler Forbindelsen med de andre
Familier; Navnet Esajas kunde tyde paa, at den er en Gren af den
ældre danske Slægt:
Hans Christian Klauman, Forvalter paa Herlufsholm,
blev 1732 3. Septbr. viet i Vor Frelsers Kirke til Kirstine
Cecilie Leegaard; faa Aar efter maa hans Hustru være
død, da han 1736 29. Oktbr. fik Bevilling til at sidde i uskiftet
Bo1). Han havde 2 Sønner: 1.—2.:
1. Esajas Christian Klauman, f. 1733 l(i. Oktbr.,
f 1763 19. Novbr.2) paa Herlufsholm.
2. Joachim Erich Klauman, f. 1735 19. Juni paa Her¬
lufsholm, f 1806 24. April2). Han var en Tid Forvalter paa
») Sjæll. Reg. Nr. 317.
*) Livrentesocietetets Inskriptionsprot. 1757, S. 125 og 132.
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Gedsergaard paa Falster hos Kammerherre Holck, søgte 1767
at blive Amtsforvalter, men blev det ikke1), købte senere
noget Jord paa Møen; i 1772 træffes han i Hosterkob i Hirsch-
holm Amt. Rundt om i Rentekammerarkivet findes Skrivelser
af ham; han synes at have været meget tilbøjelig til at be¬
klage sig og til at ansøge2). Hvad dei blev af ham og hans
Familieforhold, kendes foreløbig ikke. For Højesteret førte
han i 1773 en Proces med nogle Bønder3).
Efterskrift. — Dette Arbejde, som til Dels er bygget paa trykte
Kilder, er fuldt af uløste Gaader; nogle af dem kan maaske Læsere
af Tidsskriftet løse ud fra egen Viden. Det har ikke været Forf.
overkommeligt at eftergaa alle Data ved Hjælp af Landsarkivernes
Kirkebøger; paa nogle Steder vil man derfor ogsaa savne Opgivelse
af Stedet for Personernes Fødsel, Vielse og Død.
') Rentek. Ansøgninger.
2) Rentek. Jagtjourn. 1771 16. Jan., 30. Jan., 13. Febr., 20. Marts,
Nr. 2943, 2949, 2980 og 3003; D. Kammers 2. Dept. Journ. A. Nr. 319
og 547; Gen. Landyæsenskoll. indk. Br. 1771 Nr. 566, 589, 412.
3) Højesterets Prk. A., 450.
